


























開設年度 講座数 開設時間数 募集人員 延受講者数 修了者数
講座 時間 人 人 人
平成元年 5 109 275 91 52 
2 3 53 115 97 71 
3 3 55 125 125 75 
4 5 95 165 160 92 
5 7 110 180 152 122 
6 12 173 360 256 165 
7 12 211 320 278 228 
8 9 121 270 287 220 
9 13 176.5 430 302 260 
10 13 168.5 355 284 255 
11 13 178 360 308 261 
12 16 192 472 353 324 
13 38 443.5 1.013 575 528 
14 43 526.5 1.045 542 497 
15 44 528.5 808 708 660 
16 36 418 645 571 526 
17 43 574.5 776 518 476 
18 69 1.075 1.237 901 837 
19 69 999 1.278 831 783 
20 79 1.198 1.584 1.016 872 
21 82 1.339 1.321 991 863 
22 82 1.279 1.469 946 836 (680) 
23 84 1.321 1.753 





講 座 名 開設期間 開時設間 受講対象 募人集数
党講者liI
言十 男 女 I主了者組 備J号I
l 家庭菜園を楽しもう 4/7~10/27 30 家庭菜園初心者 15 16 7 9 16 
短い言葉で気持ちを表表現現する英戦語す講座 #3 
2 ーポエムやポスター に挑 る一 (日中ク 4/7~8/4 13.5 中級レベル以上の市民一般 4 2 。2 2 
ラス)
3 入門ピラティス #2 4/7 ~9/22 18 健康に関心と興味を持っている市民一般 6 6 。6 6 
4 とやま学一近世富山の史料を読む(前期) 4/11~ 7/ 11 13.5 市民一般 15 9 7 2 8 
5 簡単な英語デイスカツションを通じたコンパセー
ションカフェ # 2 (日中クラス) 4/14~8/25 13.5 中級レベル以上の一般市民 6 9 3 6 7 
レベルアップしよう!英語ディスカッションを通
6 じたコンパセーションカフェ #2 (夜のクラ 4/14~9/15 15 中級レベル以上の一般市民 6 6 3 3 4 
ス)
7 むかしの書物からわかる日本語の歴史 4/15~7/29 10 市民一般 20 9 5 4 9 
8 富山の魚食文化を講義と料理体験を通して学ぶ 4/16~9/10 1-3 一般市民 32 12 5 7 12 
9 中国語で戯曲を読もう 4/21~6/30 15 初級中国語文法を一通り終えられた方 10 7 4 3 7 
10 ドイツ歌曲を歌おう! (パー ト 2) 4/23~7/30 16 市民一般 30 19 7 12 15 
前年度方フランス語初方。級ステップ・アップ2を修了さ
11 中級フランス語1 5/7~7 /23 22 れた。験または 程度のフランス語を学習さ 20 15 4 11 12 
れた経がある
前年度ボンジュール!初程級度フランス語2を修了
12初級フランス語3 5/7~7/23 22 された方。験または初方級 のフランス語を学習 20 12 3 9 11 
された経がある
13中国語講座(会話中心の中級クラス) 5/7~7/30 26 市民一般 15 15 9 6 9 
初めてフランス語を始める折方方。、さ または一度フラ
14入門フランス語フランス文化 1 5/7 ~7/23 22 ンス語を学習したものの挫 れた方。またフ 20 9 l 8 9 
ランスの文化に関心がある
15 日常生活における薬膳理論 5/8~6/5 11 市民一般 15 20 2 18 19 
16人を若、きつける驚異のプレゼンテーション技法 5/9~5/19 14 実務考でプレゼンテーションを使い、改善したいと えている教員・専門職の方 10 4 2 2 3 
17アンニヨンハセヨ 韓国語中級 1 5/9~8/8 26 市民一般 10 9 3 6 8 
18アンニヨンハセヨ 韓国語初級 1 5/l 0~8/2 26 市民一般 10 11 1 10 11 
19愛を語るフランス文学 1 5/11 ~7 /27 18 フランス文学に限らず文学・文化一般に興味の 15 10 5 5 8 ある方。
20 中国語入門 5/11 ~8/3 26 市民一般 16 17 14 3 13 
21 アンニヨンハセヨ 韓国語中級ステッブアップ1 5/11 ~8/3 26 市民一般 10 11 3 8 7 
22 ドイツ語講座初級I 5/12~6/30 12 市民一般 10 12 4 8 10 
23 お金と経済の基礎知識 5/13~6/3 6 市民一般 20 13 8 5 11 
24 アンニヨンハセヨ 韓国語入門 1 5/14~8/6 26 市民一般 10 18 4 14 16 
はじめてのワープロ&表計算ソフト これからワープロ・表計算ソフトを使ってみた
25 -Windows7で、Word&Exce12010を利用してみよう 5/16~6/14 15 いと思っている方 15 10 6 4 10 (前期)
26 
e800k (電子書籍)端末を活用したICT社会の楽し 6/6~6/10 10 市民一般でe800kを所有している方 10 3 1 2 3 み方
27 発達障害者の豊かな世界~幼児期の発遣を支える 6/11 ~6/25 18 発達障害児・者のサポートに関心のある方 30 12 1 11 11 
28 
ムーブメント遊びを通して学ぶソーシャルスキル 6/19~1116 10 年長~小学2年生までの子どもと保護者 12 15 10 5 15 教室
ジョイショイクラブで遊ぼ育う、ち話そう。障害すのあ
障み)害との保あ護る者子どもと、その兄弟(小・中学生の29 るお子さんのきょうだいの をサポート る家 6/26~2/26 18 20 14 11 3 14 
族セミナー
30 
ゼロから始める楽しいプログラミング入門 7/11~7/21 15 市民一般楽の方で、初方めてプログラミングを経験 10 13 8 5 12 ~ ]avaScript編~ して、 しみたい
31 山歩きの楽しみ 8/4~8/6 15 市民一般(ただし、岩場自や雪渓がある8~9時間の行程なので、体力に 信のある方) 15 13 5 8 13 
32 ゴ‘ルフ(初級者)コース 8/4~8/26 15 市民一般 20 13 6 7 12 
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時間 計 男 女
備考
33 価図画工作科方教科書の積極的活用を通した指導と評
のあり 8/26 ， 8/29 6.5 小学校
の学級担任の先生、または講師の方 10 3 。3 3 
34現代生物学入門 8/27~8/28 11 高専生、短大生、大学生及び社会人 25 6 5 6 
35愛を語るフランス文学2 9/28~12/21 18 市民一般 15 6 2 4 6 
36夢大学 in工学部2011・プチ科学教室 10/1 1~4 小学生・中学生・高校生・市民一般 354 292 292 
37中級フランス語2 lO/l ~12/10 22 のフランス語を習された がある
方前初。期級初程級度フフンス語1を終学了された経方。験または
20 11 2 9 9 
38アンニョンハセヨ 韓国語入門2 10/1~1/28 26 市民一般 10 17 4 13 12 
39初級フランス語4 10/1 ~12/10 22 
前初方期級初程級度フフンス語3を終学了された経方。験または
のフランス語を習された がある 20 12 2 10 11 
初めてフフンス誇を始める方折方。、さまたは一度フフ
40入門フランス語フランス文化2 10/1~12/10 22 ンス語を学文化習したものの挫 れた方。またフ 20 14 2 12 10 
ランスの に関心がある
41伝統食としての和菓子を学ぶ 10/2~12/4 10 市民一般 30 14 2 12 14 
42 とやま学 近世富山の史料を読む(後期) 10/3~2/13 13.5 市民一般 15 10 7 3 9 
43 アンニョンハセヨ 韓国語中級2 10/3~V30 26 市民一般 10 9 2 7 9 
44 
マリ・クリスティーヌと異文化の旅 10/4~11/29 9 市民一般 28 35 12 23 29 
ー小泉八雲をテーマにしてー
45 中国語入門 10/5~ 1/ 18 26 市民一般 16 17 10 7 8 
46 アンニヨンハセヨ 韓国語ステップアップ2 10/5~ 1/25 26 市民一般 10 8 2 6 8 
47 ヨーロッパの食文化を“味わう" 10/6~11/17 9 市民一般 12 1 2 9 11 
48 シニアのICT社会の楽しみ方 10/6~11/10 10 60歳以方上70歳未満のシニアの方で、 ICTIこ興
味の
ある
10 8 7 1 8 
49 現代教育の諸問題 多様なアプローチを学ぶ 10/6~10/27 10.5 市民一般 10 3 2 3 
50 アンニョンハセヨ 韓国語初級2 10/7~ 1/27 26 市民一般 10 10 l 9 10 
51 外国たのことばと文化を楽しく学ぶ~これからはじめい方へ~
10/7~11/11 7.5 これから外国語を学んでみたいと思っている方 15 4 2 2 2 
52 中国語講座(会話中心の中級クラス) 10/8~2/4 26 市民一般 15 9 6 3 9 
53 富山から発信する「食」の魅力 10/9~12/11 12 市民一般 32 9 8 8 
54 ドイツ語講座初級H 10/13~12/8 12 市民一般 10 10 3 7 9 
55 ロシア語初級・中級 10/13~12/8 12 ロシア誇の基本的な文法を学んだ方 10 7 3 4 7 
56 ドイツ歌曲を歌おう!(パー ト 3) 10/15~ 1/28 16 市民一般 30 12 3 9 11 
57 映像で知る世界の文化 10/16~12/11 5 市民一般 20 7 1 6 6 
はじめてのワープロ&表計算ソフト これからワープロ・表計算ソフトを使ってみた
58 -Windows7でWord&Exce120 1 0を利用してみよう 10/17~1 1/15 15 いと思っている方 15 9 3 6 8 
(後期)
59 身近な法律の話 10/19~1 1/ 15 5 市民一般 16 6 4 2 6 
60 分子モデルで理解する蛋白質の構造 10/22 4 主に小び学た校ん・中学質校に・高味校のや予備方校の教師の方およ ぱく 輿ある
10 1 。l 
61 大人のための小学校ものづくり体験 10/25~12/20 16 絵味を描持いたり、社ものをつ方くったりすることに興をっている会人の 20 2 
。2 2 
62 eBook (電子書籍)の作り方・出版の仕方 1 1/ 14~11/24 14 e-Bookの作成を目指す教員、または専門職の方 10 5 2 3 5 
63 親子スキー教室 1/21~ 1/22 15 子親子どものスキーレベルが未経験者から初心者の 20 12 8 4 12 
言十 63~糞座 1009.5 1325 943 248 403 867 
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-高岡キャンパス
講 座 名 開設期間 開時設間 受講対象 募人集数
受講者1& 伊了者li 備考
計 男 女
64 漆変と親わしむ 4/8~6/10 32 市民一般 10 8 2 6 8 一 り塗りを用いた、だ円盆の制作一
65 塑造人体ヌード制作 4/13~7/27 30 市民一般及び学生 8 12 6 6 10 
初めてフランス語を始め挫る方折方。、さまたは一度まフラ
66 入門フランス語フランス文化 1 5/9~7/11 15 ンス語を学習化 したものの れた方。 たフ 20 8 2 6 7 
ランスの文 に関心がある
67 初心者のためのCAD入門 51l0~5/26 12 市民一般 10 16 13 3 16 
68 図学探訪ー遠近法から最近の図学事情まで 5/17~5/31 6 市民一般 20 。
69 精密鋳造技法で作る小物 8/1'-'-9/1 28 中学生以上 7 11 2 9 11 
70 地域生活学ーみんなで考える「新J富山駅ー 9/14~10/26 16.5 市民一般 20 6 4 2 4 
71 テンペラ函 9/15~12/1 60 市民一般 15 17 6 11 13 
初めてフランス語を始め挫る折方方。、さ または一度フラ
72 入門フランス語フランス文化 l 10/3~12/12 15 ンス語を学文習したものの れた方。またフ 20 19 l 18 14 
ランスの 化に関心がある
73 楽しい初級英会話 10/4~12/13 9 中学3年生以上 8 10 3 7 7 
74 テラコッタ頭像制作 10/6~12/1 16 市民一般及び学生 15 15 7 8 11 
75 やさしい英会話~入門・海外旅行で使える英語~ 10/14~12/20 12 中学3年生以上 10 15 2 13 12 
言十 12講座 251. 5 163 138 48 90 114 
-杉谷キャンパス
議 座 名 開設期間 開時設間 受講対象 募人集数
受講者1& 彦了者書 備考
計 男 女
76 プ[Eロ-learninイg]北陸がんプロフェッショナル養成 4/1~配信 技医師、 歯管理科栄医養師、士薬、剤臨床師検、看査護技師、 診療放射線 定員F艮 3 ~1いE了なしいてグラム ンテンシブコース (10科目) 制なし
77 薬用植物の育て方・殖やし方 初級編 4/23~10/29 12 植物の栽培ら試に興味はあるが、殆ど経験の無い方 15 9 3 6 9 でこれか してみたい方
5/14固，内6と/容2も5，同7/9 
78最新の心肺蘇生法を学ぼう *各じ 3 心肺蘇生に関心のある市民一般 30 。。。。中止
79 ヒトはいつから人となり、人でなくなるのか一一 7/2~7/23 12 医療従事者、十市民、学生 25 。。。。中止生命倫理学入門
80 メタボボリツクシンドローム対策講座 7/30 5 市民一般 20 16 13 3 16 一メタ 検診の実際ー
81 くすりを安心して効果的に使うには? 9/3~9/10 6 くすりに興味のある市民一般 10 6 4 2 6 
82 保健あ師な・訪の看問看護護実師践のためのケーススタディ 9/3~2/18 14 保健師、訪問看護師 5 4 。4 4 ~ た を“ことば"にしよう!~
83 再生医学について考えてみませんか。 Part5 9/10 4 の中学方生、両校生および再生医学に興味をお持ち 30 27 4 23 27 
84 こころの病気を探求する Part 1 1 1/5~11/12 4 市民一般(中学生以上) 130 31 13 18 26 






























































































50代 128 24.9% 
60代 116 22.6% 
70代 14 2.7見





















































































































































5時間以下 I 5， 300円
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・.-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5時間超え"'10時間以下 I 6， 300 
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーー田ーーーーー
10時間超え'"15時間以下 I 7， 300 
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
15時間超え"'20時間以下 I 8， 300 
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-..ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
20時間超え"'25時間以下 I 9， 300 
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
25時間超え"'30時間以下 I 10，300 
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー-..ーーーーーーーーーーーーー一ーーーーーーーーー
30時間超え"'35時間以下 I 11， 300 
』ーーーーーーー『ーーーーーーーーーーーーーーー-..ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
35時間超え"'40時間以下 I 12，300 
トーーーーーーーーーーー』ーーーーーーーーーーーー・4 ーーーーーーーーーーーー『四ーーーーーーーーー
40時間超え"'45時間以下 I 13，300 
トーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・.- -ーーーーーーーーーーーーーーーーー


















教養教育(五福〉 29 48 58 
教養教育(五福夜) 。
人文 27 42 54 
人間発達 1 18 7 
経済 7 9 4 
経済(夜) 2 2 3 
E里 8 8 14 
工 5 5 3 
芸術文化 7 13 8 
大学院(経済)*1 2 25 35 














教養教育(五福) 17 38 33 
教養教育(五福夜) 。 。 。
人文 31 55 64 
人開発達， 10 10 7 
経済 6 10 4 
経済(夜) 3 3 2 
E里 12 13 7 
工 5 4 
芸術文化 3 6 27 
大学院(経済)*1 13 。
大学院(理工) 。 。 。
教養教育(杉谷) 。
















10代 。 0.0% 
20代 15 4.6% 
30代 15 4.6% 
40代 25 7.7弘
50代 41 12.6% 
60代 159 48.8弘
70代 60 18.4弘
無回答 1 3.4% 
男女別年代別人数比率
年代 人数(人) % 
10代 。 0.0% 
男 20代 12 5.7% 
30代 14 6.7% 
40代 18 8.6% 
50代 15 7.1% 
60代 110 52.4% 
70代 41 19.5% 










年代 人数 % 
10代 。 0.0% 
20代 3 2.6% 
'30代 0.9% 
40代 7 6.0% 
50代 26 22.4% 
60代 49 42.2% 
70代 19 16.4% 
















































































































































































時間 発表人数 受講科目 担当教官
15 : 35'"'-'15 : 39 1人 外国文学 吉田 泉
2 15 : 40'"'-'15 : 44 2人 技術の世界 小熊 規泰
3 15 : 45'"'-'15 : 49 関本 昌紘
4 15 : 50'"'-'15 : 54 2人 経済生活と法 立石 孝夫
5 15 : 5'"'-'15 : 59 中出 孝典
6 16 : 0'"'-'16 : 04 3人 西洋の歴史と社会 漆間 真由美|
7 16 : 05'"'-'16 : 09 
8 16 : 10'"'-'16 : 14 
9 16 : 15'"'-'16 : 19 2人 哲学のすすめ 永井 龍男
10 .16:20'""'-'16:24 
11 16 : 25'"'-'16 : 29 2人 日本の経済と産業 ブ』へム 奉吉





回 実施 日 所属 講師 タ イ ト Jレ 参加人数
平成23年 人文学部 海老原直邦 音楽はどのように癒すか?音楽療法の不思 135 5月14日(土) 議
2 6月1日(土) 芸術文化学部 立浪勝 健康水泳ってどんな水泳 66 
3 7月9日(土) 薬学部 笹岡利安 進歩する糖尿病治療2011 76 
4 8月20日(土) 理学部 松浦知徳 大気・海洋・陸域の関係から眺めた富山湾 63 
5 9月10日(土) 医学部 稲寺秀邦 子どもが健やかに育つ環境を実現するため 26 !こ~工コチル調査の開始にあたって~
6 1月19日(土) 工学部 阿部仁 暮らしの中の化学物質 47 
7 12月10日(土) 経済学部 坂田博美 手芸の魅力とは?パッチワークキルトを通 80 じて
8 平成24年 人開発達学部 隅敦 小学校図画工作科教科書から広がる美術の 26 3月17日(土) 世界
受講者数合計 519 
















日 時 平成23年 10月29日(土)14: 00 -1 6 : 00 
Zdhミh 場 1 Tビジネスプラザ武蔵(金沢市武蔵町14番31号)研修室2
テーマ 「地域を元気にする発想J
「健康づくりは地域づくり」












平成23年8月6日(土)I小野 寛|ふるさと文学の魁「越中万葉」をよむ I 41 
9月3日(土) 盛永審一郎 「丸い石」 I 45 一映画「おくりびと」における生と死








































グ ①5/14 (土) 企画討紹会介( レゼン)







プ 館 -グループ内メンバー紹介 教育 部員 郷田千秋先生ロ ワークショッブ -投割分担
グ イベント企づ画く運営法 ②5/28(:0土0〉
フ 人間関研究係 り 09:00....12 











-企修討論画趣期正対日企程会再意待旨接冨さ〈発れグ討表ルるープ別) -教富地生授域涯山大連学携習藤推部田進門公機{二構平 先生ロ まちある 、参加 {プレゼン)ゲ ガイド制活用法 ④174/:G 9(土〉 文
フ 00.....17:00 化
ム フィールドワーク 42白Z』
3 準備 館 効果など
-現料地担収寝
-・.助本各部種言者機膿員関関係者-資集
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~ 穣 : ; 欝 山 大 学 綴 織 漣 携 嫌 進 機 議 集 護 学 穏 部 門
協 力 箆 稔 : と や ま 3 1 1 ネ ッ ト
番襲
4 0人
さ 語 呂 申 込 み も 可 能 で す が 、 議 場 の 収 容 人 数 の 関 係 か ら 入 場 を お 断 り す る
場 合 も ご ざ い ま す の で 、 挙 前 に ご 連 絡 い た だ け ま す と 惑 い で す 傍
募 集 人 数
織 照
日 時
関 際 会 議 場
平 成 2 4年 2 月 2 5
2 F特 g 会 議 室 ( 富 山 市 大 手 陣 1鑓 2 稽 )
13:30~17:00 
f被 災 地 支 援 活 動 の 中 か ら 箆 え て く る も の j
特 定 非 常 務 活 動 法 人 自 際 疲 ピ ア リ ン ク セ ン タ ー と と ね っ と ・ 理 事 長 抜 藤 秀 昭 氏
1 4 : 3 0 機 ワ ー ク シ ョ ッ ブ 各 テ ー ブ j レ1 0名 穣 震 で 話 し 合 い ま す
テ ー マ f災 警 が 起 き た ら ど う な る ? j
報~..o.
s: 事:z:;
申 込 み ・ 題 合 せ 先 ¥
富 山 大 学 地 域 連 携 推 進 機 構 生 瀧 学 趨 部 門
〒930~-8555 ~霊山子容五揺3190 T E し 0 7 6 ^ M 4 4 5明 6 9 5 6 Fax 0 7 6
W
4 4 5 - ^ 6 0 3 3  
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後 援 : 潔 山 際 ， 意 義 山 議 4 ~蓄怒Fち，主主主主義重義t5法人滋W~翼役会主翼手並主義務会・特2定要字書霊平日i還義b法人議山燦渓ボランチィア総食支援センター











































No. 学部 職名 派遣教員名 依頼機関名 実施期日 受講対象者
人文学部 教授 奥村譲 富山外国語専門学校 5月25日(水) 希望者20名
2 人文学部 講師 上保敏 富山県立滑川高等学校 7月8日(金) 2年生(51名)
3 人文学部 准教授 川村朋貴 富山県立高岡南高等学校 7月 13日(水) 2年生(20名)
4 人文学部 准教授 竹内潔 富山県立高岡南高等学校 7月13日(水) 2年生(20名)
5 人文学部 教授 奥村譲 富山県立南砺福野高等学校 7月25日(月)
1 . 2年生
(40名)
6 人文学部 教授 藤田秀樹 富山県立南砺福光高等学校 7月26日(火) 1"-'3年生(30名)
7 人文学部 准教授 替藤大紀 富山県立南砺福光高等学校 7月26日(火) 1"-'3年生(30名)
8 人文学部 准教授 黒川光流 富山国際大学付属高等学校 9月23日(金) 2年生(40名)
9 人文学部 教授 奥村譲 長野県篠ノ井高等学校 1 0月8日(土) 2年生(13名)
10 人文学部 准教授 林夏生 富山県立高岡南高等学校 1 1月17日(木) 2年生(40名)
1 人文学部 准教授 鈴木晃志郎 富山県立水橋高等学校 1 2月8日(木) 2年生(30名)
12 人文学部 准教授 安藤智子 富山県立富山いずみ高等学校 1 2月12日(月) 2年生(41名)
13 人文学部 教授 二村文人 富山県立八尾高等学校 1 2月14日(水) 1・2年生(44名)
14 人文学部 教授 中津敦夫 富山県立呉羽高等学校 1 2月16日(金) 2年生(37名)
15 人開発達科学部 教授 野平慎二 富山県立滑川高等学校 7月8日(金)
1 "-'3年生
(25名)
16 人開発達科学部 教授 松本謙一 富山県立高岡南高等学校 7月13日(水) 2年生(20名)
17 人開発達科学部 講師 福島洋樹 富山県立南砺福野高等学校 7月25日(月)
1 "-'3年生
(40名)
18 人開発達科学部 教授 堀田朋基 富山県立水橋高等学校 12月8日(木) 2年生(37名)
19 人開発達科学部 教授 山根 拓 富山県立水橋高等学校 12月813(木)
2年生
(41名)
20 人開発達科学部 准教授 志賀文哉 富山県立富山いずみ高等学校 12月13日(火)
2年生
(29名)
21 人開発達科学部 教授 野平慎二 富山県立八尾高等学校 12月14日(水)
1.2年生
(40名)
22 人開発達科学部 教授 鼓みどり 富山県立呉羽高等学校 12月16日(金) 2年生(40名)
23 経済学部 教授 森口毅彦 石川県立金沢商業高等学校 5月24日(火) 3年生
24 経済学部 教授 横山一憲 私立高岡龍谷高等学校 6月1日(水) 3年生(20名)
25 経済学部 准教授 モヴシュク・オレ 群馬県立高崎東高等学校 6月7日(火)
3年生
クサンダー (20名)
26 経済学部 教授 坂幸夫 富山県第一高等学院富山校 6月 10日(金) 1~3 年生
27 経済学部 教授 志津田一彦 富山県立高岡高等学校 7月6日(水)
1年生
(80名)
28 経済学部 准教授 モヴシュク・オレ 富山県立滑川高等学校 7月8日(金) 2・3年生クサンダー
29 経済学部 教授 横山一憲 富山県立高岡南高等学校 7月13日(水)
2年生
(20名)
30 経済学部 教授 水谷内徹也 富山県立南砺福野高等学校 7月25日(月)
2年生
(19名)
31 経済学部 教授 松井隆幸 富山県立南砺福光高等学校 7月26日(火)
1~3 年生
(39名)
32 経済学部 教授 坂幸夫 富山県立富山中部高等学校 9月13日(火)
1年生
(280名)
33 経済学部 教授 横山一憲 愛知県立豊橋東高等学校 1 0月24日(月)
2年生
(40名)
34 経済学部 教授 横山一憲 富山県立水橋高等学校 1 2月8日(木)
2年生
(32・35名)
35 経済学部 教授 森口毅彦 富山県立富山いずみ高等学校 1 2月12日(月)
2年生
(24名)
36 経済学部 准教授 柳原佐智子 富山県立高岡高等学校 1 2月13日(火)
1年生
(80名)




38 経済学部 准教授 長谷部宏一 富山県立呉羽高等学校 1 2月16日(金) (22名
39 理学部 客員教授 封馬勝年 富山県立富山東高等学校 6月1日(水)
2年生
(40名)
40 理学部 教授 竹内章 第
一建設株式会社 6月3日(金) 一般社会人安全衛生協議会 (70名)
41 理学部 教授 竹内章 長野県高等学校地理教育研究会 8月10日(水) 一(10般~社15会名人) 
42 理学部 教授 竹内章 富山第一高等学校 8月26日(金)
1・2年生
(220名)
43 理学部 准教授 石崎泰男 富山県ナチュラリスト協会 1 0月21日(金)
一般社会人
(30名)
44 理学部 教授 樋口弘行 福井県立武生東高等学校 1 0月17日(木)
2年生
(15名)
45 医学部 准教授 中林美奈子 富山県立滑川高等学校 7月8日(金)
1~3 年生
(17名)
46 医学部 教授 田村須賀子 石川県立金沢二水高等学校 7月11日(月)
1年生
(360名)
47 医学部 講師 坪田恵子 富山県立富山南高等学校 7月19日(火)
2・3年生
(14名)
48 医学部 准教授 田中いずみ 富山県立桜井高等学校 7月20日(水)
2 . 3年生
(22名)
49 医学部 准教授 吉井美穂 富山県立八尾高等学校 12月14日(水)
1・2年生
(30名)
50 薬学部 教授 細谷健一 石川県立金沢二水高等学校 7月11日(月)
1年生
(360名)
51 工学部 教授 平津良男 名古屋市立北高等学校 6月9日(木) 2年生
52 工学部 教授 松田健二 私立清林館高等学校 6月10日(金) 2年生
53 工学部 准教授 笹木 売 富山県立滑川高等学校 7月8日(金) 2年生
54 工学部 教授 中島一樹 富山県立南砺福野高等学校 7月25日(月) 2年生
55 工学部 教授 磯部正治 岐阜県立加茂高等学校 9月15日(木) 2年生
56 工学部 准教授 小野 1真 富山国際大学附属高等学校 9月23日(金) 2年生
57 工学部 教授 岡田裕之 私立名古屋高等学校 10月21日(金) 2年生
58 工学部 教授 佐伯 J字 岐阜県立羽島北高等学校 10月31日(月) 2年生
59 工学部 助教 篠原寛明 岐阜県立各務原西高等学校 11月10日(木) 2年生
60 工学部 教授 三原 毅 京都府立格北高等学校 11月18日(金) 2年生
61 工学部 講師 春木孝之 富山県立水橋高等学校 12月8日(木) 2年生
62 工学部 教授 石少田 聡 富山県立富山いずみ高等学校 12月13日(火) 2年生
63 工学部 講師 関本昌紘 富山県立八尾高等学校 12月14日(水) 1， 2年生
64 工学部 教授 岡田裕之 富山県立呉羽高等学校 12月16日(金) 2年生
65 工学部 教授 豊岡尚樹 愛知県立西尾東高等学校 6月6日(月)
66 芸術文化学部 講師 米川覚 石川県立野々市明倫高等学校 6月28日(火)
50名程度
(2年生対象)
67 芸術文化学部 准教授 辻合秀一 富山県立滑川高等学校 7月8日(金)
23名程度
(1 '"'-'3年生)
68 芸術文化学部 准教授 沖和宏 福井県立三国高等学校 7月 11日(月)
40名
(2'"'-'3年生)
69 芸術文化学部 准教授 斉藤晴之 富山県立南砺福野高等学校 7月25日(月) 20'"'-'40名程度
70 芸術文化学部 教授 長山信一 富山県立南砺福光高等学校 7月26日(火)
29名程度
(1'"'-' 3年生)
71 芸術文化学部 准教授 沖和宏 福井県立武生東高等学校 11月17日(木)
20名
(2年生)




73 芸術文化学部 准教授 堀祐治 富山いずみ高等学校 12月13日(火) 10名程度(2年生)
74 
アドミッション 特命教授 船橋伸一 愛知県立西尾東高等学校 6月6日(月)センター
富山大学社会人特別選抜入学志願・受験・合格・入学状況
年度 学部 J寸三f一， 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
人 文 学 科 3 2 2 
人文学部
五十 3 2 2 
発 遁A 教 ゴ目耳 主寸I一1 科 若干名 2 2 。 。
人開発達人間環境システム学科 若干名 。 。 。 。科学部
計 若干名 2 2 。 。
経 済 -竺r会 科 10 23 23 12 12 
夜間主コース 経 よ凸三lふ 己-主f: 手↓ 10 20 20 10 10 
経済学部
経営法学科 10 13 13 10 10 
30 56 56 32 32 
数 主-t-"主. 科 。
23 物 理 学 科 。
化 J寸三f一p 不↓ 。
理学部 生 物 う乙 科 。
i也 球 科 学 科 2 。
生物園環境科学科 。
年 五十 7 。 。 。 。
看 E要 学 科 若干名 8 7 
医学部
計 若干名 8 7 
電気電千システム工学科 。
知 i日AIEペ '情 報 J仁 う乙 科 。
機械知能システム工学科 。
工学部生 命 工 学 科 。
度 環 境 応 用 化 子 科 。
ホオ 料 機 ぷ日斗Eペ 工 学 科 。
計 6 。 。 。 。
造形芸術コース(1類) 若干名 。 。









計 若干名 2 2 






研究科 専 攻 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数
人文科学研究科 人文科学専攻 若干名(修士課程)
経済学研究科 地域・経済政策 若干名 2 2 
(修士課程){t: 、 業 経 戸邑以. 若干名 3 3 3 
生命融合科学認知・情動脳科学 若干名
。 。 。
教 =円k 部生体情報システム科学 若干名 2 2 2 
(博士課程)
先端ナノ・バイオ科学 若干名 1 
医学薬学教育部 医 科 戸寸とニらa 若干名
(修士課程)看 3菱 ，寸主会〕 若干名 8 8 7 
医学薬学教育部 薬 科 ，寸主一宰 若干名 。 。 。(博士前期課程)
医学薬学生命・臨床医学 若干名
。 。 。
教 z円t 吉日 東西統合医学 若干名 。 。 。
(博士課程)
生命薬科学 若干名 4 4 4 
数 ，寸芸一会 若干名 。 。 。
生物園環境科学 若干名 。 。 。
理工学教育部 電気電子システム工学 若干名 。 。 。
(修士課程)知能情報工学 若干名 。 。 。
機械知能システム工学 若干名 。 。 。
物質生命システム工学 若干名 。 。 。
数理・ヒュー マンシスァム 若干名 。 。 。科学
理工学教育部 ナノ新機能物質科学 若干名 。 。 。
(博士課程)新・エネルギー科学 若干名
地球生命環境科学 若干名 1 
計 24 24 22 
平扇22年io月入学を含む
富山大学大学院教育学研究科入学者のうち現職教員数
年度 専 攻 現職教員の入学者数
17 学校教育専攻 4 
教科教育専攻 5 
18 学校教育専攻 2 
教科教育専攻 5 
19 学校教育専攻 2 
教科教育専攻 4 









l 年度 | 専 攻 | 現職教員の入学者数 l I 23 I 発達教育専攻 I 4 I 











年度 人文学部 人開発達 経済学部 理学部 医学部 薬学部 工学部
芸術文 研究所等 合計
科学部 化学部
21 10 4 1 。 1 。 2 。 19 
22 4 5 。 3 2 。 2 。 17 
23 5 9 2 013 。 。 21 
一 一 一
(大学院)
人文科 人間発達 経済学 芸術文 生命融合 医学薬 理工学年度 ρザ"-4ー 科学研究 化学研 科学教育 学教育 合計
研究科 科 研
究科 究科 者日 部
教育部
21 。 26 29 
22 。 。 。 。 20 20 







大学院(博士後期課程) 修士の学位を有する者 " 
。入学時期等
入学時期前学期 4月 後学期 10月
在学期間 前学期，後学期とも， 1学期又は 1年間となります。
(受付期間，出願書類等は，学部・大学院で異なっています。)
く〉費用(平成 23年度)



















平日 午前 8時45分~午後 10時00分
土曜日・日曜日 午前 10時00分~午後 5時o0分




平日 午前 9時00分 ~ 午後 8時00分
土曜日・日曜日 午前 9時00分~午後 5時00分
休館:祝日(または振替休日) ，年末年始，開学記念日 (10月1日)
く芸術文化図書館>
平日 午前 8時45分~午後 8時00分
土曜日 午前 10時00分~午後 4時o0分














平成22年度 平成23年4月四12月 平成22年度 平成23年4月-12月
中央図書館 352 324 3， 288 3， 1 5 9 
医薬学図書館 332 283 870 979 
芸術文化図書館 90 6 0 456 410 
合計 774 667 4， 614 4， 548 
「ヘルン文庫J (中央図書館)学外閲覧者数







開放施設名 開放期間 回数 時間帯 延べ時間数 使用延べ人員 使用目的・内容等
共通教育棟 23.4.1 -23.4.22 17 1 8:30-18:30 158 5.000 平成23年度前期授業用教科書販売
共通教育棟 23.5.23 1 1 8: 30-21 : 00 3 12 勉強会『戦略的経営整』
共通教育棟 23.5.29 8 :00-16 :30 9 316 TOEIC公開テスト
共通教育棟 23.5.29 1 114:00-17:00 3 6 心理臨床の研究会
共通教育棟 23.6.4・5 2 1 9:00ー17:00 12 910 第一種電気工事士筆記獄験
共通教育棟 23.6.19 1 114:00-17:00 3 6 心理臨床の研究会
共通教育練 23.6.23 1 113:00-15:00 2 20 講演会
共通教育梯 23.6.28 1 118:00-21 :00 3 10 勉強会『戦略的経営盤』
共通教育棟 23.7.3 8: 30-16: 30 8 172 平成23年度司法書士試験
共通教育棟 23.7.24 1 114:00-17 :00 3 6 心理臨床の研究会
共通教育棟 23.7.28-23.8.10 8 1 9・00-17・00 64 400 富山県教育委員会免許法認定講習会
共通教育棟 23.7.30・31 2 17:00-21 :00 18 1，000 公開模擬試験(第2回全国センター模試)
共通教育棟 23.8.6・7 2 113:30ー17:30 15 1，480 労働安全衛生法に基づく国家誤験
共通教育棟 23.9.4 8: 30-18: 30 10 90 国家公務員採用E種試験第1次裁験
共通教育棟 23.9.6-23.9.9 4 1 9:00ー18:00 28 600 平成23年電気学会電子・情報・システム部門大会
共通教育棟 23.9.11 8 :00-16: 30 自 236 TOEIC公開γスト
共通教育棟 23.9.24・25 2 17:00-21 :00 15 500 エネルギー管理士試験
共通教育棟 23.9.30-23.10.2 3 1 8:30-21 : 30 26 250 日本倫理学会第62回大会
共通教育棟 23.10.2 9:00-12:00 3 25 『局校倫理からの哲学』研究会
共通教育練 23.10.16 1 9:00ー16:00 7 1，166 宅地建物取引主任者資格試験
共通教育棟 23.10.17 1 118:00-21 :00 3 10 勉強会『戦略的経営整』
共通教育棟 23.10.23 8:00ー18:00 10 550 日本漢字能力検定
共通教育棟 23.10.29・30 2 1 7:30-20 : 30 16 510 河合塾模試
共通教育棟 23.11.3 8:00-17 :00 9 600 越中富山ふるさとチャレンジ検定
共通教育棟 23.11.6 1 112:00ー17:00 5 150 講演会・上映会
共通教育棟 23.11.22・23 2 1 7:00-21 :00 18 1，400 代々木ゼミナールセンター試験プレTスト
共通教育棟 23.11.25 1 115:00ー17:00 2 100 計測自動制御学会講演会
共通教育棟 23.11.27 8:00-16 :30 9 511 TOEIC公開7スト
共通教育棟 23.12.16 1 118:00-21 :00 3 10 勉強会『戦略的経営塾』
共通教育棟 24.1.29 1 8:00-16:30 9 576 TOEIC公開7 スト
人文学部 23.4.2-23.4.30 5 114:00-17:00 15 25 絵画制作
人文学部 23.5.7-23.5.28 4 114:00-17:00 12 16 絵画制作
人文学部 23.6.19 9:00-17:00 8 40 2011年度春季実用フフンス語技能検定試験
人文学部 23.6.4-23.6.25 4 114:00-17:00 12 16 絵画制作
人文学部 23.7.2-23.7.30 5 114:00-17:00 15 25 絵画制作
人文学部 23.8.6"--23.8.27 3 114:00-17:00 9 15 絵画制作
人文学部 23.9.3・10 2 114:00-17:00 6 10 絵画制作
人文学部 23.10.1-23.10.29 5 114:00-17:00 15 20 絵薗帝IJ作
人文学部 23.11.20 9 :00-18:00 9 50 実用フフンス語技能検定試験2011年秋季試験
人文学部 23.11.12・26 2 114:00-17:00 6 10 絵画制作
人文学部 2312.3-23.12.24 4 14: 00-17: 00 12 12 絵画制作
人文学部 24.1.7-28 3 114:00-17:00 9 15 絵画制作
人開発達科学部 23.4.8-23.4.21 6 18: 00-19: 00 6 90 ボフンTイア活動の説明会
人開発達科学部 23.6.19 9 :00-15:00 6 15 教育情報化コーディネーター3級検定試験
人間発達科学部 23.7.9 9 :00-18:00 9 40 コンビュータと教育研究運営委員会・研究発表会
人間発達科学部 23.7.21・22 2 18: 00-20: 00 4 50 課外活動運営説明会
人間発達科学部 23.8.21 1 1 9:00-17:00 8 20 地銀協コンブライアンス検定試験
人間発達科学部 23.8.21 1 114:00ー17:00 3 6 心理臨床の研究会
人開発達科学部 23.9.18 1 114:00ー17:00 3 6 心理臨床の研究会
人開発達科学部 23.10.23 8:00-17 :00 9 550 金融機関行職員対象の全国統一検定説験
人開発達科学部 23.10.30 7 :00-18:00 11 80 セミナー
人間発逮科学部 23.10.30 1 114:00ー17:00 3 7 心理臨床の研究会
人開発達科学部 23.11.20 1 114:00-17:00 3 7 心理臨床の研究会
人開発達科学部 23.12.18 1 114:00ー17:00 3 7 心理臨床の研究会
人開発達科学部 24.1.22 1 114:00-17:00 3 '7 心理臨床の研究会
人間発達科学部 24.2.19 1 114:00-17:00 3 7 心理臨床の研究会
人開発達科学部 24.3.25 14:00ー17:00 3 7 心理臨床の研究会
経済学部 23.5.21・22 2 8 :00-18:00 13 600 電気通信事業法第73条L基づく国家試験(工事担任者試験)
経済学部 23.6.5 8:00ー17:00 9 500 金融機関行職員対象の全国統一検定試験
経済学部 23.6.18・19 2 9 :00-18:00 12 100 アジア法学会第16回研究総会
経済学部 23.6.25・26 2 6: 30-16 :00 12 920 富山市職員採用訟験(上級・中級)
経済学部 23.9.4 8:30ー16:00 8 1，000 品質管理(QC)検定試験
経済学部 23.9.17・18 2 6: 30-17 :00 12 300 富山市職員採用訟験
経済学部 23.10.22・23 2 8:00-17 :00 12 50 国際ビジネス研究学会第18回全国大会
経済学部 23.11.13 7:00-17:00 10 700 平成23年度高圧ガス製造保安責任者試験他
経済学部 23.11.26・27 2 8:00-18:00 13 250 電気通信の工事担任者資格試験
経済学部 23.12.3・4 2 7 :00-20:00 25 500 応用地域学会富山大会研究発表
経済学部 23.12.10 8 :00-14:00 6 290 模試
経済学部 23.12.23 7 :00-20:00 13 250 模試
理学部 23.4.16-23.4.17 2 13:00-18・00 8 213 自本科学者会議北陸シンポジウム
理学部 23.6.25 13 :00-17: 00 4 40 平成23年度富山応用地質研究会総会
理学部 23.7.3 7 :00-20:00 13 337 2011年第1回目本語能力検定
理学部 23.7.17 12:00-16:00 4 日本生物学オリンピック2011予選
理学部 23.8.5 13: 00-17: 00 4 36 平成23年度富山県応用地質研究会研究発表会
理学部 23.10.15 13:00司 18:00 5 120 第7回日本自然保護会議
理学部 23.11.19・20 2 9:00ー17:00 14 160 とやま科学オリンピック
工学部 23.5.20 13: 00-17: 00 4 50 MEとバイオサイバネTイクス研究会
工学部 23.5.22 8:00ー18:00 10 650 平成23年測量士・現IJ量士補属家諒験
工学部 23.6.19 8:00-18:00 10 600 日本漢字能力検定
工学部 23.6.26 7 :00-18:30 12 490 平成23年度特別情報処理技術者試験
工学部 23.7.3 8 :00-18 :00 10 400 一級建築土試験
工学部 23.7.10 7 :00-18:00 11 640 平成23年度特別情報処理技術者試験
工学部 23.7.22・23 2 8:00ー18:00 14 810 第一種電気工事士技能試験
工学部 23.7.24 8: 30-17: 00 9 455 TOEIC公開Tスト
工学部 23.9.11 9: 30-17: 00 8 250 一級建築士宮式験
工学部 23.9.25 7: 30-16 :00 8 300 平成23年度ガス主任技術者試験
工学部 23.10.26 14:30ー17:30 3 120 日本機械学会北陸信越支部特別講演会
。 。
開放施設名 開放期間 日数 時間帯 延ベ時間数 使用延べ人員 使用目的・内容等
工学部 23.11.10・1 2 1 9:00ー16:00 14 120 講習会
工学部 23.11.12 1 110:00-18:00 8 120 内陸アジア史学会2011年度大会
工学部 23.11.13 8:00ー18:00 10 513 平成23年度行政書士試験
工学部 23.11.19 8:00-17 :00 9 500 富山県内小・中・高・特別支援学校教職員と父母・県民ドよる教育研究の実践交流会
工学部 23.11.25 1 113:00-17:00 4 20 電子情報通信学会イメーシ.アメディアウ利子イ研究会
工学部 23.12.2 1 114:00-21 :00 7 30 高分子学会講演会・交流会
工学部 23.12.4 7 :00-20: 00 13 504 2011年第2回日本語能力検定
工学部 24.1.29 8:00“18:00 10 550 日本漢字能力検定
総合情報基盤センター 23.9.22 2 1 9:00-16:00 7 40 富山県看護協会講義
第2プログラミング端末~ 23.6.4・18 2 1 9:00ー17:00 16 40 パソコン基礎操作の学習
大学食堂 23.12.17・18 2 19:00-17:00 16 400 2012年度新入学生l、対して住まいの斡旋
大学食堂 24.1.7-9 3 J 9・00-17:00 24 600 2012年度新入学生に対して住まいの斡旋
大学食堂 24.2.11・12 2 19:00-17:00 16 400 2012年度新入学生L対して住まいの給旋
学生会館(ホール) 23.4.1-23.4.4 4 1 9:00-17: 00 27 700 平成23年度新入学生のための住まいの紹介及び新生活用品販売
学生会館(ホール〕 23.5.25 1 114:00-21 :00 7 150 2011年度富山大学生活協同組合総代会実施
学生会館(ホール) 23.6.13-23.6.16 4 1 9:00-18:00 36 800 学生のための無料自転車点検および古本市
学生会館(ホール) 23.11.15-23.11.18 3 1 9:00-18:00 36 300 学生のための暖房用品，卒業生向け衣装等販売および無料自転車点検
人共開通教発達育科棟学部 23.7.23・24 2 1 8:00-17:00 15 100 第52回日本社会医学会総会
工学部 23.8.6・7 2 1 7 :30ー18・00 14 210 
経済学部 23.8.13・14 2 1 7:30-20 : 00 16 210 河合塾大学入試模試











0ー18:30 12 1，325 平成23年度秋期情報処理技術者試験
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23.4.9-23.4.17 7 1 8:00-22 : 00 102 160 公演
黒白講堂 23.5.8 9:00-18:00 9 10 トレーナー指導
黒田講堂 23.5.20・21 2 1 11: 00-22 : 30 25 160 練習
黒田講堂 23.5.27・28 2 1 8:30-18 :00 15 100 電気学会プラズマ研究会
黒田講堂 23.6.25 1 112:00ー17:00 5 30 練習・発表会
黒田講堂 23.625 1 1 14:00-22:00 8 200 富山子ども劇場例会
黒田講堂 23.7.3 1 112:30-16:30 4 130 講演
黒田講堂 23.7.6 1 115:00-21 :00 6 30 練習・発表会
黒田講堂 23.7.8・9 2 1 8:00-22:00 15 160 フイブ
黒田講堂 23.7.9 8: 00-20:00 12 70 演奏会
黒田講堂 23.7.10 9:00ー17:00 自 33 練習
集団講堂 23.7.16 8:00-16:00 自 80 フイブ
黒田講堂 23.7.23 1 112:00ー16:00 4 150 セミナー
黒田講堂 23.7.24 1 110:00-18:00 自 350 総会
黒田講堂 23.7.27 1 113:00-17:00 4 60 日本機械学会研究分科会
黒田講堂 23.7.30 1 112:30-16:30 4 80 公開シンポジウム
黒田講堂 23.8.4 8: 30-16:30 自 50 懇話会
黒田講堂 23.8.7 8:00ー19:00 11 100 発表会
黒田講堂 23.8.11 1 112:00-18:00 6 20 ワークショップ
黒田講堂 23.8.27 8: 30-17: 30 9 50 講習会
黒田講堂 23.8.27 9: 30-17: 30 B 150 富山救急医療学会
黒田講堂 23.8.31 1 118:00-21 :00 3 20 練習
黒田講堂 23.9.3 1 112:00ー18:00 6 60 研修会
黒回講堂 23.9.4 1 112:00ー17:00 5 65 報告会
黒田講堂 23.9.8 1 114:00ー18:00 4 200 学会講演会
黒田講堂 23.9.10 9:00-19 :00 10 30 練習
黒田講堂 23.9.17 9:00-17 :00 8 60 セミナ
黒田講堂 23.9.18 1 112:00-21 :00 9 50 練習
集団講堂 23.9.23 1 113:00-17:00 4 400 講演会
黒田講堂 23.9.24 9:00-12 :00 3 20 練習
黒田講堂 23.9.30-23.10.1 2 1 :00-20:00 9 60 スピーチコンT スト
黒田講堂 23.10.2 1 113:00-17:00 4 200 学会発表
黒田講堂 23.10.14-23.10.16 3 10: 00-18 :00 20 1.500 上映会
黒田講堂 23.10.16 9:00ー17:00 8 30 イベント
黒田講堂 23.10.20・21 2 8: 30-18: 30 2 240 シンポジウム
黒田講堂 23.10.22 8 :00-19: 00 11 170 学会
黒田講堂 23.10.29 9:00-18:00 9 40 練習
黒田講堂 23.10.3日 8:00-12: 00 4 350 品校入獄ガイダンス
黒田講堂 23.10.30 1 113:00ー17:00 4 100 講演会・上映会
黒田講堂 23.11.3 1 113:30ー17:30 4 50口 講演会
黒白講堂 23.11.13-23.11.26 4 10: 00-18: 00 31 120 練習
真島田講堂 23.11.23 9:00-18 :00 9 40 練習
黒田講堂 23.11.27 1 110:00-21 :00 11 90 1)1、ーサル
黒田講堂 23.12.2 1 119:00-21 :00 2 20 練習
黒田講堂 23.12.3 1 110:00ー18:00 8 40 練習
黒回講堂 23.12.3 1 114:30-18:30 4 200 総会・講演会
黒田講堂 23.12.6 1 115:00-21 :00 6 40 練習
黒田講堂 23.12.10 8:00-21 :00 13 40 練習・演奏会
黒田講堂 23.12.7-23.12.11 3 10: 00-21: 00 19 270 リハーサル・公演会
黒田講堂 23.12.13 18: 00-21 : 00 3 20 練習
黒田講堂 24.1.16 12: 00-15: 00 3 120 シンポジウム
黒田講堂 24.1.21 13: 00-16: 00 3 25 リハーサル
黒田講堂 24.1.24 8: 30-16:30 8 50 懇話会
黒田講堂 24.1.30 1 12:00-15 :00 3 120 講座
黒田講堂 24.2.11 9:00-21 :00 12 50 合奏練習
合 計 282 1，902 54，362 
施設別集計
開放施設名 回数 回数 時間数 使用人数。 。 。 。
4 12 106 1，950 
32 70 541 26，722 
16 23 178 5，980 
22 23 188 7，332 
14 40 140 1，579 
2 7 40 。 。 。。 。 。 。。 。 。 。
18 21 77 899 
B 9 52 907 
3 7 56 1，400 
55 73 541 7，513 
2 16 40 
合計 175 282 1，902 54，362 
??
平成23年度 施設開放の状況(杉谷キャンパス)
開放施設名 開放期間 日数 時間帯 時延間べ数 延使べ用人員 使用目的・内容等
薬学部研究棟 23.04.10 12 ・ 00~14:00 2 20 薬局実務実習説明会
医学部研究棟 23.10.06' 20 2 9:30~17:30 16 80 実務実習(薬局)講義
看護学科棟 23.05.29 8 ・ 00~14:00 6 120 第9回北陸リンパ浮腫講習会
看護学科棟 23.10.15 8 ・ 00~17:00 10.5 70 第23回北陸病理集談会・症例検討会及び幹事会
看護学科棟 23.11.30 18:30~20:30 2 30 南砺市ナースプラクティショナー的ナース養成講習会
看護学科棟 23.12.10 9:00~16 :00 7 100 第12回富山大学看護学会学術集会
共同研究棟 23.09.10 14:00~18:00 4 40 北陸実験動物研究会第41回研究会
講義実習棟 23.07.03 11 : 00 ~ 17 : 00 6 300 平成23年度接骨学術研修会
講義実習棟 23.1 0.22 ~ 23.10.23 2 9:00~17 :00 11 650 平成23年度2級土木施工管理技術検定試験
講義実習棟 23.11.02・09・16 3 13:00~16 ・ 15 9.75 132 講義受講
講義実習棟 23.11.13 11 : 00 ~ 1 7 : 00 6 300 第23回富山県接骨学術研究会
講義実習棟 23.11.13 13:00~17 :00 4 50 第2回北陸獣医画像診断研究会セミナー
講義実習棟 23.11.23 9 :00~16 :00 7 50 日本脳卒中学会過渡的認定専門医CBT実施会場
体育館 23.10.09 1 8:00~19:00 11 200 第7回富山県テコンドー選手権大会
附属病院棟 23.04.14 18:00~20:00 2 50 医療コンフリクト・マネジメントセミナー導入編
附属病院棟 23.05.15 9:00~17 :00 8 100 富山県言語聴覚士会総会及び特別講演会
附属病院棟 23.05.28 12:00~16:00 4 50 富山県診療情報管理研究会及び総会
附属病院棟 23.06.18 8:30~16 :0。 7.5 30 輸血検査実技研修会
附属病院棟 23.06.25 ~ 23.06.26 2 8:00~19:00 17 340 
日本医学放射線学会第150田中部地方会・日本核医学会
第73田中部地方会・日本IVR学会第31田中部地方会
附属病院棟 23.07.01 17 :00~19 :00 2 80 糖尿病発症における消化管の役割の講演会
附属病院棟 23.07.10 8:00~15:00 7 20 
平成23年度日本東洋医学会北陸支部特別講演会・夏季
教育講演会
附属病院棟 23.07.20 18:00~21 :00 3 30 糖原病治療薬の適正使用を考える会
附属病院棟 23.09.01 17:00~21 :00 4 30 肺癌学術研究会
附属病院棟 23.09.30 18:00~21 :00 3 20 糖原病に関する学術研究会
附属病院棟 23.10.01 11 :00~17:00 6 150 第29回富山県感染対策研究会
附属病院棟 23.10.02 8:00~16 :00 8 150 第189回北陸整形外科集談会
附属病院棟 23.10.15 15:00~17 :00 2 50 富山県診療情報管理研究会
附属病院棟 23.10.16 9:00~16:00 7 150 第11回北陸言語聴覚学術集会
附属病院棟 23.10.20 18:00~21 :00 3 20 平成23年度精度管理微生物部門調査結果報告検討会
附属病院棟 23.10.21 18:00~20:00 2 80 講演会(Meetthe Expert勝原病診療のつぼ)
阿属病院棟 23.11.11 19:00~21 :00 2 15 第18田中部地区微生物研究班研修会打ち合せ
附属病院棟 23.12.11 11 : 00 ~ 17 : 00 6 200 
第303回日本小児科学会北陸地方会・第27回日本小児科
学会富山地方会
附属病院棟 23.12.17 13 :00~15:00 2 50 富山県診療情報管理研究会
武道館 23.11.19~23.11.20 2 9 :00~17 :00 10 50 昇級昇段審査会及び合気道技能講習会
dEhヨh 計 40 208 3，807 
施設別集計
開放施設名 回数 日 数 時間数 使用人数
附属病院棟 19 20 96 1，615 
看護学科棟 4 4 26 320 
講義実習棟 6 9 44 1，482 
福利棟 。 。 。 。
武道館 2 10 50 
体育館 11 200 
管理棟 。 。 。 。
薬学部研究棟 2 20 
共同研究棟 4 40 
医学部研究棟 2 16 80 
合計 34 40 208 3，807 
平成23年度施設開放の状況(高岡キャンパス)
開放施設名 開放期間 日数 1日当人員 使用延べ人員 使用目的・内容等
グラウンド 7/10 90 90 
グラウンド 8/21 540 5401， 
グラウンド 9/18 250 250 
グラウンド 10/22 140 140 
グラウンド 11/13 40 40 
講義室 6/18 60 60 
講義室 8/23.......8/26 4 36 144 
講義室 8/10 22 22 
講義室 9/29 40 40 
講義室 10/23 450 450 
講義室 11/3 400 400 
講義室 11/26 24 24 
講義室 11/26 24 24 
講義室 12/18 100 100 
講堂外 6/11 300 300 
講堂外 6/26 260 260 
講堂外 10/22 300 300 
講堂外 11/6 150 150 
講堂外 7/3 400 400 
体育館 8/21 50 50 
体育館 9/18 15 15 
体育館 9/18 15 15 
体育館 12/4 10 10 
テニスコート 4/9.......11/30 701 2.124 8.585 
AEコ. 計 727 17 12.409 
開放施設名 日数 1日当人員 使用延べ人員
講義室 12 105 1264 
講堂外 5 282 1410 
体育館 4 22 90 
グフンド 5 212 1060 
アー スコー ト 701 12 8585 
合計 727 17 12.409 
